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Núm. 123. 25 cénts. número. Viernes 12 de Abril de 1895 
D I LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego t^ ue los señores Alcnldes y Secretarios re-
ciban, los números del BOLKTÍN que correspondan ni 
distrito, dispondrán que se iije un ejemplar en el 
sitio de costumbre, donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
dernacidn, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á 4 pesetas 
50 céntimos al trimestre, 8 pesetas al semestre ) ' 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscrictón. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se iuserta-
rén oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el paao ade-
lantado de 20 céntimos de peseta por cada línea de 
inserción. 
P A R T E OFICIAL 
(Gaceta del dia 11 de Abril.) 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTKOS 
SS. M M . el Rey y la Reina Regen-
te (Q. D . G.) y Augusta Real Fami-
l ia c o n t i n ú a n sin novedad en su i m -
portante salud. . 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Con "esta feoha he tomado pose-
sión del Gobierno c i v i l de esta pro-
vincia , para el que fui nombrado por 
Real decreto de 5 d é Abr i l de los co-
rrientes, cesando en el indicado car-
go el 'Diputado provincial D . Maria-
no Almuzara, que lo venia desempe-
ñ a n d o ioterinamente. 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL para general conocimiento. 
León 10 de A b r i l de 1895. 
El Oobornador, 
«Iosú Armero l'uíinlvcr. 
nadas por errores padecidos en las 
bojas de ajuste y en el c ó m p u t o de 
intereses, y por no existir reclama-
ción de una parte de los crédi tos n ú -
meros 417 y 425: 
(Gaceta del día 18 do Marzo.) 
MINISTERIO DE L A GUERRA. 
R E A L ORDEN - ClllCU LAR 
Excmo. Sr.: En Real orden del 
Ministerio do Ultramar, de 21 de 
Euero ú l t i m o , se dijo á este do la 
Duerra lo signieEte: 
«De conformidad con lo propuesto 
por la Junta Superior de la Deuda 
de Cuba, en sesión de 8 del corr ien-
te, S. M . el Rey (Q. ü . G.), y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, 
ba tenido á bien disponer que se re-
conozcan á favor de los caucantes 
los BIS c réd i tos números 37 á 131, 
133 á 2 C 4 , 260 á 311, 313 ¿ 4 1 3 , 415 
A 430, 432 ú 435 , 437 á 486, 488 á 
562 y 564 á 662 de la relación 3." 
adicional á la 60 do abonarés do al-
cances y ajustes finales correspon-
dientes al Regimiento Infanter ía de 
Cuba, n ú m . 7, después de h e d í a s las 
siguientes rectificaciones, ocasio-
78 
142 
163 
£09 
227 
316 
318 
339 
354 
429 
434 
504 
583 
596 
632 
79 
127 
181 
183 
184 
249 
251 
409 
417 
425 
168 
179 27 
156 49 
156 97 
90 91 
17*! 66 
199 52 
168 
67 14 
86 43 
135 67 
141 49 
168 
236 70 
36 
121 81 
108 
144 
132 
108 
120 
96 
156 
93 13 
7 39 
8 24 
35 28 
28 68 
28 16 
42-HS 
0 90 
48 23 
53 87 
45 36 
18 12 
23 33 
28 49 
38 20 
45 36 
2 36 
8 28 
29 23 
29 16 
36 
35 64 
32 40 
25 92 
23 40, 
25 14 
2 22 
TOTAL 
Pesos 
203 28 
207- 95 
184 65 
199 35 
91 81 
226 89 
253 39 
213 36 
85 26 
109 7« 
164 16 
179 69 
213 36 
239 06 
44 28 
151 04 
137 16 
180 
167 64 
108 
152 40 
121 92 
179 40 
118 27 
7 39 
10 46 
7 1 14 
72 78 
64 62 
69 77 
32 13 
79 41 
88 68 
74 67 
29 84 
38 41 
57 45 
62 89 
74 67 
83 67 
15 49 
52 86 
48 
63 
58 67 
37 80 
33 34 
42 67 
62 79 
41 39 
2 58 
3 66 
ins t rucc ión se refiere; y a d v i r t i é n -
dolo que con esta fecha se ordena á 
!a Dirección general de Hacienda de 
este Ministerio que facilite á la Ins-
pección de la Caja general de Ul t ra -
mar los 32.835 pesos 33 centavos 
que necesita para el pago de los c r é -
ditos deque fe t ra ta .» 
L o q u e de la propia Rea) orden 
traslado & V. E . para su conocimien-
to y d e m á s efectos, debiendo darse 
la mayor publicidad posible á dicha 
cuyos 618 crédi tos con las mencio-
nadas rectificaciones ascienden á 
78.409,57 pesos por el capital r ec t i -
i l icadode los mismos, y á 15.413'79 
! por los intereses devengados; en 
1 junto , á 93.823,36,de cuya cantidad 
• deberá abonarse á los interesados el 
35 por 100 en metá l ico , ó sea 32.835 
pesos 33 centavos, con arreglo á lo 
dispuesto en el art . 14 de la ley de 
18 de Junio de 1890 y Real decreto 
de 30 de Julio de 1892. 
De lieal orden lo digo ú V. E. , 
a c o m p a ñ á n d o l e , en cumplimiento 
do lo preceptuado en los a r t í cu los 22 
y 24 de la ins t rucc ión do 20 de Fe-
brero de 1891, uu ejemplar do dicha 
relación con los documentos j u s t i f i -
cativos de los c réd i tos reconocidos, 
excepto los a bona ré s y ajustes rec-
t iücados , para que puedan hacerse 
las publicaciones á que la misma 
relación por los Capitanes generales 
de Ultramar en los periódicos oficia-
les de sus distritos y gestionar lo 
conveniente el Inspector de la Caja 
general de Ultramar para qué la re- . 
lación citada se inserte en los ffolc-
lines oficiales de las provincias, con 
el fin de que llegue á conocimiento 
de los interesados. Dios guarde á 
V . E . muchos a ñ o s . Madrid 6 de 
Marzo de 1895.—López D o m í n g u e z . 
Señor 
Relación que se cita 
? 3 
Nombrado los interesados 
i -„ 
Importa 
del capital 
rectificado 
37 Miguel Alonso Antón 1 
38 Juan A r t a l Peralta 
39 Ignacio Abad Gallego 
40 Segundo Alonso Palomino. . 
4 ¡ José Ar ruñado R o d r í g u e z . . 
42 Antonio Avilés Vélez 
43 Calixto Arroyo Vi l l anueva . . 
44 Francisco Albuñi l Díaz 
45 Tomás Asensio Agu i l a r . . . . 
46 Enrique Acosta Santos 
47 Raimundo Alvarez Díaz 
48 Modesto Alonso H e r n á n d e z . 
49 Santiago Ampudia P é r e z . . . 
50 Aniceto Alonso N ú ñ e z 
51 Feliciano Arenas Hernández 
52 Eusebio Alevia Pé rez 
53 Nicanor Alcañiz Espada.. • • 
54 Domingo Arroyo A r m e ñ a . . 
55 Vicente Arroyo A b r i l 
5G Fernando Aquil ino L ó p e z . . . 
57 Miguel Ascáriz Castrada 
58 Agus t ín Andrés Trescasas.. 
59 Gregorio Aleonchel Nebra. . 
60 D . J o s é Atienza Guiudano. . 
61 l lamiro Alvarez H e r n á n d e z . 
US. José Alvarez F e r n á n d e z . . . 
63 Dionisio Acebedo Arr i l laga 
04 Mariano a r a ú j o Saraseta.. 
05 Manuel Alvedro F a r i ñ a s . . . 
66 José Atienza F e r n á n d e z . . . 
67 Antonio Adell Dotneneeh. . . 
68 José Aranda Romero . . . . 
69lCarlos Alberto P in tado . . 
70 Francisco Alvarez Fe rnández 
Beltráu Andrade Andrias 
Pedro Alvarez Ramos 
José Alvarez Alvarez 
50 61 
168 
108 
202 02 
168 
168 
96 
189 09 
168 
168 
168 
42 89 
132 30 
113 24 
168 
148 19 
168 
160 71 
143 55 
76 94 
168 
51 55 
183 65 
564 56 
85 32 
97 42 
278 77 
36 
36 
202 02 
167 38 
102 58 
168 
168 
168 
168 
132 
Importa 
total 
de los 
intereses 
38 64 
.54 ?A 
40 32 
51 05 
45 36 
45 36 
45 36 
11 58 
2 64 
30 57 
45 36 
40 01 
43 39 
38 75 
15 38 
42 
1 03: 
49 58 
79 04 
23 03 
26 30 
66 90 
7 20 
9 72 
54 54 
4o 19 
27 69 
33 60 
42 
45 36 
45 36 
35 ii4 
TOTAL 
Pesos 
Liquido 
& percibir 
ol & por ICO 
del capital 
é intereses ' 
: Pesos 
50 61 
206 64 
108 
256 56 
168 
208 32 
96 
240 14 
213 36 
213 36 
213 36 
54 47 
134 94 
143 81 
213 36 
188 20] 
168 
204 10 
182 30 
92 32 
210 
52 58 
233 23 
643 60 
108 35 
123 72 
345 
43 20 
45 72 
256 56 
212 57 
130 27 
201 60 
210 
213 36 
213 36 
167 64 
17 71 
72 32 
37 SO 
87 79 . 
58 80 
72 9! 
33 60 
84 04 
74 67 
74 67 
74 67 
19 06 
47 22 
50 33 
74 67 
65 87 
58 80 
71 43 
63 80 
32 31 
73 50 
18 40 
81 63 
225 20 
37 92 
43 30 
120 08 
15 12 
16 
89 79 
74 39 
45 59 
70 50 
73 50 
74 07 
74 07 
5« 67 
m m t 
• t e 
'75 
76 
77 
78 
79 
80 
•81 
'82 
$3 
84 
85 
8fi 
87 
88 
89 
90 
« 1 
92 
93 
' 9 4 
95 
96 
97 
'98 
« 9 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
[19 
120 
. 12! 
122 
123 
124 
125 
.126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
1S 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
1 
164 
l o s é Acebeda B r a ü a s 
Pablo Arnau Negre 
Bernardo Al tnodórar Gil 
Manuel Alvarez Ba land rán . . 
Avelino Alonso D o m í n g u e z . 
Basilio Arguello B a y o l a . . . . 
Domingo Aguirre Granda. . 
Antonio Alvarez Rom 
Francisco Aguijar Vinuesa.. 
Migue l Alda Pando , 
Vicente Briz García 
Inocencio Benito LarraSaga. 
Eugenio Bosque Valdevele. 
Domingo Buenhome Seijas.. 
Pedro Barbadillo Roa 
José Bernerach Sanz 
Ramón Blanco López 
Timoteo Bejarano Custodie. 
Antonio Balaguero Font 
Francisco Brijando G a l á n . . . 
Antonio B a r r a g á n de la Rosa 
Francisco Bueno iferino 
Manuel Bajo Robledo 
Felipe Bravo Fanega 
Martin Baltasar R o d r í g u e z . 
Luciano Buceda Acosta 
Antonio Bellido G o n z á l e z . . . 
Agus t ín Bar to lomé Martín 
Basilio Batista Gómez 
Francisco Bián Retuer to . . 
Juan Bueno Garc ía 
Juan Barceló Vidal 
Joaquín Badia Cas tañe i ra . 
Manuel Ballester Traver. . 
Ricardo Barbeito Cabezudo. 
Salvador Benito Mar t í n . 
José Borras C a n é t 
Francisco Borja Calvo . . 
Francisco Barquilla Castuera 
Francisco Borrajo Debesa... 
Cipriano Blanco Expósi to . . . 
Benito Barón Bacaicua. . . . 
Francisco Carrasco S o t o . . . 
Francisco Calvo C a c h ó n . . . 
Antonio Castro Lorca 
U. Antonio Corpas Serrano. 
Miguel Costa Bonet 
José Cabello Moreno 
Francisco Cuevas Luguera. . 
Vicente Castrejón Hernández 
Eusebio Castro Arias 
Carlos Carreras H e r n á n d e z . 
Andrés Comin Ca la t ayud . . . 
Francisco Collado Manuel.. 
Francisco Caballero Ramos. 
Solero Cuens G o n z á l e z . . . . 
Pedro Carbo Agu i l a r . 
A g u s t í n Cor tés Cuevas 
Bar to lomé Carbajo González 
Juan Cabana Alonso 
José Corrales Garrido 
Diego Casado F e r n á n d e z . 
Francisco Castrejón Melendo 
Manuel Castro Couto 
Tomás Calvo J u l i á n 
José Carmena Morales 
Francisco Carbó Bay 
Vicente Collado Gabanes... 
Antonio Carballido Groba . . . 
Manuel Carrera I n c ó g n i t o . . 
Juan Calderero Vicente 
Sofero Cobos Lucas 
A g u s t í n Costa Chinet 
José Conde Costelao 
Manuel Castro Mart in 
Vicente Collado Montoliu 
Manuel Cayetano Castellano 
Antonio Carrasco Mena 
Pedro Cernel lá Vidal 
Francisco Cortés Maldonado. 
Francisco Cano Gómez 
Victoriano Centeno Gascón . 
Bartolomé Cobos Ruiz 
Manuel Coló Barrantes 
Juan Carmooa Arroyo 
José Calvo Alvarez 
Francisco Castro Laba r t a . . . 
Manuel Chica García 
José Datella Candel 
Manuel Domínguez Pozo . . . 
Alejandro D o m í n g u e z G u t i é -
I 27 
16 
I 29 
i 15 
168 
168 
36 
39 
179
96 
48 
168 
92 
105 
168 
107 
149
133 
133
108 
144 
168 
120 
120 
168 
166 58 
183 96 
63 08 
168 
120 
88 30 
10Ó 53 
108 10 
72 30 
144 9 
94 39 
119 39 
148 45 
57 99 
167 85 
108 
113 32 
162 
131 68 
167 13 
62 03 
156 28 
141 99 
162 99 
344 81 
36 
168 
181 
143 15 
181 
85 65 
79 23 
168 
125 07 
142 
158 «1 
156 79 
168 
94 31 
168 
156 
165 72 
168 
96 
168 
6 18 
96 „ 
156 49 
163 94 
104 37 
136 
168 
132 
87 80 
119 91 
88 11 
105 85 
168 
61 95 
88 44 
96 
241 
153 67 
145 
164 61 
99 50 
111 07 
117 15 
156 97 
45 36 
45 36 
9 72 
9 36 
26 89 
'¿5 92 
12 96 
45 36 
22 30 
35 28 
28 93 
35 82 
12 03 
35 95 
29 16 
36 
45 36 
32 40 
32 40 
» 
4 99 
49 66 
11 35 
45 36 
32 40 
23 84 
25 32 
29 18 
34 77 
25 48 
32 23 
40 08 
11 01 
45 31 
29 16 
30 59 
29 16 
35 55 
41 78 
14 26 
42 19 
38 33 
39 11 
82 75 
9 72 
» 
48 87 
38 65 
48 87 
15 41 
11 09 
45 36 
33 76 
34 17 
42 82 
15 67 
40 32 
» 
42 
45 36 
25 92 
1 68 
26 60 
44 26 
18 78 
» 
42 
31 68 
23 70 
32 37 
/> 
21 17 
45 30 
16 72 
25 92 
38 56 
15 36 
15 95 
44 44 
24 87 
29 98 
31 63 
213 36 
213 36 
45 72 
48 36 
206 16 
121 92 
60 96 
213 36 
115 25 
100 64 
203 28 
136 09 
185 11 
145 80 
169 10 
137 16 
180 
213 36 
152 40 
152 40 
168 
171 57 
233 62 
74 43 
213 36 
152 40 
112 14 
130 85 
137 28 
72 30 
179 
119 87 
151 62 
188 53 
69 
213 16 
137 16 
143 91 
191 16 
167 23 
208 90 
76 29 
198 47 
180 32 
202 10 
427 56 
45 72 
168 
229 87 
181 80 
229 87 
101 06 
90 32 
213 36 
158 83 
176 56 
201 43 
172 46 
208 32 
94 31 
210 
156 
165 72 
213 36 
121 92 
169 68 
6 18 
96 86 
183 09 
208 20 
123 15 
136 62 
210 
183 68 
U l 50 
152 28 
88 11 
127 02 
213 36 
78 67 
88 44: 
121 92 
279 56 
169 03 
160 95 
209 05 
124 37 
141 65 
148 78 
150 97 
74 67 
74 67 
16 
16 92 
72 15 
42 67 
21 33 
74 67 
40 33 
36 97 
71 14 
47 63 
64 78 
51 03 
59 18 
48 
63 
74 67 
53 34 
53 34 
58 80 
60 04 
81 76 
26 05 
74 67 
53 34 
39 24 
45 79 
48 04 
25 30 
62 88 
41 95 
53 06 
65 98 
24 15 
74 60 
48 
50 36 
66 90 
58 53 
73 U 
26 70 
69 46 
63 n 
70 73 
149 64 
16 
58 80 
80 45 
63 63 
80 45 
35 37 
31 61 
74 67 
55 59 
61 79 
70 50 
60 36 
72 91 
33 
73 50 
54 60 
58 
74 67 
42 67 
59 38 
2 16 
33 90 
64 08 
72 87 
43 10 
47 81 
73 50 
57 28 
39 02 
53 2!) 
30 83 
44 45 
74 67 
27 53 
30 95 
42 67 
97 84 
59 16 
56 33 
73 16 
43 52 
49 36 
52 07 
54 93 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
18¿ 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
! 203 
204 
205 
• 206 
! 207 
I 208 
209 
I 210 
211 
312 
213 
I 214 
! 215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
, 223 
I 224 
' 225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
«32 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
'¿43 
2 4 í 
245 
246 
247 
248' 
249 
250 
rrez 
Manuel Díaz Rodr íguez 
Émete r io Díaz L a p u e n t e . . . 
Vicente Domínguez Torres. 
Santos Domínguez Cabañero 
Antonio D o m í n g u e z Morales 
Andrés Díaz Díaz 
José Diaz Díaz 
Sebas t ián Delgado M é n d e z . . 
José Domínguez F e r n á n d e z . 
José Ueus Pérez 
Ju l ián Diaz Torres 
Antonio Díaz García 
José Diaz Gut ié r rez 
Andrés Diaz Abadía 
Alfonso Espejo Gómez 
Francisco Escribas Snler 
Antonio Enque Orter ín 
Joaquín Espayargas Pellicer 
Vic tor ianoExpós i to Expós i to 
Sandalio Elvira Abad 
Gumersindo Expós i to E x p ó -
sito 
Fernando Escobar N a r v á e z . 
Sa tu r ío Escudero Garc ía 
Manuel Espada Jimeno 
Francisco F e r n á n d e z Cabana 
Antonio Fe rnández G ó m e z . . 
Pablo Fructuoso B u e u d í a . . . 
Vicente Fernández L ó p e z . . . 
Esteban Fernández Rodrigz. 
José Ferreiro R o d r í g u e z . . . . 
José Perreras Perreras 
Agus t ín Fuentes Rodr íguez 
Jaime Fabre Illas 
Francisco Ferrer Molins 
Manuel Flor Ramírez 
Gabriel Fortes R o d r í g u e z . . . 
Manuel Fe rnández Expós i to . 
Luis Fraile Rodr íguez 
Higinio Fe rnández Rosada.. 
Enrique Payos Ortiz . . . 
José Fraga Merandeira. . . . . 
Joaquín Fuertes Burba i la . . . 
José Fél ix F e r n á n d e z Flores. 
Domingo Fernández Cotado. 
Vicente Fernández Loba to . . 
Gregorio Fe rnández P é r e z . . 
Santos F r í a s Obispo 
Antonio Fernández Barreiro. 
Vicente Ferrer Guach . . 
Francisco Fe rnández Torre-
g r o s á . . . - - ; . . ' 
José F e r n á n d e z B u r g o s . . . . 
Fernando Fiallegas Fe rnán -
dez 
José Fe rnández Infante 
Benito Flor J iménez 
Manuel Fernández López . 
Vicente F e r n á n d e z l n c ó g n i t o 
Joaqu ín Portea I b á ñ e z . . . 
Francisco Flaga Croza . . . 
Manuel F e r n á n d e z Fe rnández 
Patricio Fe rnández Preciado 
Felipe F e r n á n d e z M a r t í n e z . . 
Gregorio Fernández G a r c í a . 
José Florentino Olivero 
Ginés García Fe rnández 
Antonio González Abra iza . . 
Joaquín González Soria 
Mariano de Gracia Expós i to . 
Manuel Gallego Aracena . . . 
Isidro García Horcajo 
Pedro González Várela 
Juan Germán Barri l 
José García F e r n á n d e z 
José García López 
Daniel González Torollo 
Wenceslao Gallego Valderas 
Alejandro González Pin i l la . . 
José Gausac Miralles 
Constantino Garc ía Alvarez. 
Andrés Goni Baruadas . . . 
Juan Gut ié r rez M a r t í n e z . . . . 
Juan Gómez Holló 
Francisco Guerrero G a r c í a . . 
Juan Guardia Harniez 
Santiago Gavella Pascual 
Ventura Gamis Gasa 
Celedonio González M o n t a ü o 
182 
160 34 
168 
168 
160 71 
115 44 
181 
24 
112 65 
24 
154 44 
163 67 
168 
24 
42 60 
168 
168 
168 
208 60 
168 
168 
168 
81 64 
46 66 
82 51 
110 10 
57 90 
168 
98 
96 
168 
96 
168 
168 
96 
115 05 
168 
211 16 
123 25 
157 97 
139 17 
126 06 
108 
132 
61 63 
109 56 
90 91 
129 77 
46 26 
20 71 
144 65 
156 
02 51 
237 82 
145 27 
141 76 
60 
144 74 
372 96 
24 
183 96 
181 
81 77 
60 53 
178 66 
158 36 
96 
168 
36 
168 
104 47, 
96 
116 70 
103 95 
181 
168 
176 94 
168 
168 
168 
197 16 
183 96 
240 94! 
168 
168 
168 
168 
292 98 
49 14 
4 81 
45 46 
3 36 
24 24 
48 87 
6 48 
» 
6 48 
41 69 
44 19 
45 36 
6 48 
1! 50 
45 36 
45 36 
45 36 
45 36 
45-36 
22 04 
12 59 
19 80 
29 72 
11 
45 36 
26 46 
35 92 
26 88 
25 92 
45 36 
45 36 
0 96 
31 06 
45 36 
57 01 
33 27 
42 65 
37 57 
34 03 
29 16 
35 64 
16 64 
29 84 
39 05 
42 12 
16 8' 
5 81 
35 44 
12 60 
70 
6 48 
49 66 
34 39 
6 54 
l 0 34 
10 71 
39 59 
25 92 
42 
9 72 
'¿6 88 
28 20 
25 92 
31 50 
1 68 
47 77 
U 
45 36 
45 36 
4a 99 
45 36 
40 32 
40 32 
45 36 
79 10 
231 14 
165 15 
213 36 
171 36 
160 71 
139 68 
229 87 
30 48 
112 65 
30 48 
196 13 
207 86 
213 36 
30 48 
54 10 
213 36 
213 36 
213 36 
208 60 
168 
213 36 
213 36 
103 68 
59 25 
102 31 
139 82 
68 90 
213 36 
124 46 
I z l 92 
194 88 
121 92 
213 36 
213 36 
96 96 
146 11 
213 36 
268 17 
156 52 
200 62 
176 74 
160 09 
137 16 
167 64 
78 27 
109 56 
90 91 
159 61 
46 26 
20 71 
183 70 
198 12 
79 38 
237 82 
151 08 
177 20 
72 60 
144 74 
443 82 
30 48 
233 62 
215 39 
88 31 
76 87 
189 37 
197 95 
121 92 
210 
45 72 
194 88 
132 67 
121 92 
148 20 
103 95 
181 
169 68 
224 71 
179 76 
213 36 
213 36 
197 16 
229 95 
240 94 
213 36 
208 32 
208 32 
213 36 
372 08 
80 89 
57 80 
74 67 
59 97 
56 24 
48 88 
80 45 
10 66 
39 42 
10 66 
68 64 
72 75 
74 67 
10 66 
18 93 
74 67 
74 67 
74 67 
73 01 
58 80 
74 67 
74 67 
36 28 
20 73 
35 80 
48 93 
24 11 
74 67 
43 56 
42 67 
68 20 
42 67 
74 67 
74 67 
33 93 
51 13 
74 67 
93 85 
54 78 
70 21 
61 85 
56 03 
48 
58 67 
27 39 
38 34 
31 81 
5b 86 
16 19 
7 24 
64 29 
69 34 
27 78 
83 23 
52 87 
62 02 
25 41 
50 65 
155 33 
10 66 
81 76 
75 38 
30 90 
26 90 
66 27 
69 28 
42 67 
73 50 
16 
68 20 
46 43 
42 67 
51 87 
36 38 
63 35 
59 38 
78 04 
62 91 
74 67 
74 67 
69 
80 48 
84 32 
74 67 
72 91 
72 91 
74 67 
130 22 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
Eusebio Garoz García 
Juan González Alvarez 
Venancio Guareflo Megias . . 
Oristóbal Garc ía Parra 
José García García 
Angel González Crespo 
Antonio Goniela Roca 
Bernabé Gu t i é r r ez A g ü e r o . . 
Antonio Gallego Palomo 
Ramón Garmilla Es teban . . . 
Ju l i án Gil Montes.. 
José García Felipe 
Bautista González R ive ra . . . 
Policarpu Garc ía H e r n á n d e z . 
Manuel González Blanco 
Esteban Garc ía Chamorro. . , 
Juan García Angosto 
José González Alonso 
Antonio Gut ié r rez Enrique. . 
Victoriano Gago Gago 
Francisco J i m é n e z Pérez 
Gumersindo García Redal . . . 
Domingo González R ivera . , 
Antonio Gran Armengol 
168 
162 64 
168 
151 98 
183 08 
83 12 
141 14 
21 
159 50 
82 16 
126 19 
168 
87 77 
119 17 
63 03 
112 13 
216 16 
58 77 
168 
40 84 
48 
154 06 
39 94 
162 14 
25 20 
43 91 
45 36 
3 03 
49 43 
19 94 
38 10 
5 78 
43 06 
20 54 
34 07 
42 
21 06 
2 39 
17 01 
30 27 
15 86 
45 36 
11 02 
12 96 
26 19 
0 39 
43 77 
193 20 
206 55 
213 36 
155 01 
232 51 
103 06 
179 24 
27 21 
202 56 
102 70 
160 26 
210 
108 83 
122 06 
80 04 
142 40 
216 16 
74 63 
2;3 36 
51 86 
60 96 
180 25 
40 33 
205 91 
67 62 
72 29 
74 67 
54 25 
81 37 
36 07 
62 73 
9 52 
70 89 
35 94 
56 09 
73 50 
38 09 
42 72 
28 01 
49 84 
75 65 
26 12 
74 67 
18 15 
21 33 
63 08 
14 11 
72 06 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
Jorge Garcés Robles) 
Zoilo González Mart in 
Fortunato González Gómez . 
José González Prado 
Miguel Gut ié r rez L á z a r o . . . 
Dámaso García Moraoches. . 
D. J o s é González Escalante. 
Calixto J i m é n e z A l m e i d a . . . 
Juan Gascón Díaz 
José González Alvarez 
Felipe García Potes 
161 09 
110 01 
119 48 
8 73 
33 44 
130 40 
121 98 
118 29 
11 40 
60 
48 
43 49 
2 18 
9 02 
21 95 
31 93 
1 
16 20 
12 96 
204 58 
110 01 
119 48 
10 91 
42 46 
130140 
143 93 
150 22 
12 76 
76 20 
60 96 
71 60 
38 50 
41 81 
3 81 
14 86 
45 64 
50 37 
52 57 
4 46 
26 67 
21 33 
(<& continuará.) 
OFICINAS DE HACIENDA. 
' DELEGACION DE HACIENDA 
DELA PROVINCIA DE LEÓN 
Anuncio 
Desde el día de la fecha quedó 
abierto en la Depos i t a r í a -Pagadur í a 
de Hacienda el pago á los A y u n t a -
mientos de los recargos munic ipa-
les que sobre las contribuciones t e -
r r i to r ia l é industrial les corresponde 
en el tercer trimestre del actual a ñ o 
económico , hasta el día 27 del co-
rriente mes, en que termina el pla-
zo s e ñ a l a d o . 
L o q u e se anuncia para conoci-
miento de los Ayuntamientos. 
León 8 de A b r i l de 1895.—A. Ve-
la-Hidalgo. 
I Ü 
ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA DE L A PROVINCIA DE L E Ó N . TERCER TRIMESTRE DE 1894-95. 
RELACIÓN de las instancias presentadas por los respectivos Ayuntamientos, solicitando la revis ión de los expedientes de venta de terrenos c o m u -
nales, con arreglo a l a ley de 8 de Mayo de 1888, formada en v i r t u d de lo dispuesto en el art . 11 de la I n s t r u c c i ó n de 21 de Junio de 
dicho a ñ o . 
Fecha de la presentación 
de las solicitudes. 
Año. 
Enero. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem 
Febrero. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
Idem.. 
Idem., 
Idem., 
Idem.. 
Idem.. 
Marzo., 
Idem.. 
Idem. . , 
I dem. . . 
Idem. . , 
Idem. . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
1895 Villaobispo . 
Fójedo 
Lorenzana., 
Canalejas y Calaveras 
de A b a j o . . . . . . . 
Puoblos á que pertenecen 
Vi l laqui lambre . 
V í U a d a n g o s . . . . 
Cuadros 
Boisán 
Valdemoi'illa. 
Canalejas. 
L u c i l l o . . . 
Izagre . . . 
V i l e c h a . . . . 
Vi lo r ia . 
Villahibiera. 
Va l l ec i l l o . . . 
Onzon i l l a . . . , 
Idem 
Valdepolo . . 
V a l l e c i l l o . . . 
Las O m a ñ a s . 
[/.agre 
Conforcos y Lagunas. 
Chozas de A r r i b a . . . 
Tremor de Arriba 
L ib ran . . " . 
tardamaza 
Grandoso 
Bárcena del Río 
Reliegos 
Valdecastillo. 
Caldas 
Cabañas . raras. 
La Vid 
Ayuntamientos rVOMBRES DI3 LOS T E R R E N O S . 
Izagre 
Laguna de Negrillos 
Chozas de Abajo 
I g ü e ñ a 
Toreno 
Idem. . 
Boñar 
Ponferrada 
Santas Martas. 
B o ñ a v . . . 
L á n c a r a . 
C a b a ñ a s - r a r a s . . 
Pola d e G o r d ó n . 
De la» praderas denominadati Las Eras y Cascajal del Río , y un pedazo de mon-
te llamado La Cuesta, en concepto de aprovechamiento c o m ú n . 
De los terrenos denominados La Cornelia, Los Vagares, y dos pedazos de monte 
matorral , en concepto de aprovechamiento c o m ú n . 
De los terrenos denominados Soto de Arr iba , Valdelumbin, Rogequin, Salgui-
ruela, Las Eras, Prado del Rey y Pedregales ó Cascajales, en concepto de 
aprovechamiento c o m ú n . 
De un monte denominado la Serpenta, y otro t i tulado Valdesegado, como apro-
vechamiento c o m ú n . 
De los terrenos denominados E l Teleno y Mata de !a Puente, como í d e m í d e m . 
De los terrenos denominados Valle, Aguilas, Corrales, Valdecasta, Parejada, 
Vallegrande y Arlales, en ídem í d e m . 
De los terrenos denominados La Vega, Eras, Rediniellps, Eras y pradera del 
camino de Ardóu , en ídem ídem. 
De los terrenos denominados Pradillos, Praderas, Gamonal, Carro-Ejido, Eras, 
Pozagal, Manguno y Tomil lar , en idem í d e m . 
De un monte de robles altos, denominado Vallejo de los Cantos y Monasterio, y 
otro al pago de la Cota de San Mar t i n . 
De Jos t e r r eóos denominados Valle de Arr iba , de Abajo, Valdecanillas, Valde-
m u n i l , Valderas y Vaceria ó Matanza, en í d e m . 
De los terrenos denominados Castro, Abesedo, Barreras, Pinza y Llanera, como 
aprovechamiento c o m ú n . 
De varios terrenos en concepto de aprovechamiento c o m ú n . 
De las praderas tituladas Valle y Villarejo, como de aprovechamiento c o m ú n . 
De los terrenos denominados La Vega, Boqueras y las Eras, y los montes l l a -
mados Cuestas y Majallas, Froilán y Failar, en idem. 
De los terrenos denominados Bec íasenda , Fontanal, Calanganas, Pila, B e l m u -
brera, Tejera, Tropillo, Ferrado y Fenales, en í d e m . 
De un monte denominado Mayo, Carrizales, Valdeladrones, Encinal y Bus t i l lo , 
y otros dos para dehesa boyal, en idem. 
De un monte denominado Dehesa de Cazón y Vallina del Corzo, Acebal ó la 
Braüa , Llamacerrada y U b r i l , en ídem idem. 
De los terrenos denominados E l Encinal, Ancinal de Campo, El Serti l y E n c i -
nal, como aprovechamiento c o m ú n . 
De los terrenos denominados Dehesa do San Cipr ián , E l Falgar, el J a r a í n , Mata-
rrubia, Fraga y Laguna, al sitio de Castro, en í d e m . 
De los terrenos denominados Cota y Navas, y las praderas llamadas Laguna-
luengu, Valle de lasPladuras, Valle de las Viñas, La Burga, Valejo la Corva , 
Valejo Carreraolinos, Valejomertio, Valejocabo, Valleturniol , Moñcca ó I'ozo-
c a r u ñ a , y las Eras llamadas Carrelanava y Malpica, en ídem idem. 
De los terrenos denominados Valcayo, Vallo y las Cuestas, conocidos con los 
nombres de Palomara, l'icosestil, Colladilla, Nava jóu , Dormón y la Poña , co-
mo de aprovechamiento c o m ú n . 
De los terrenos denominados Arouga, Ferreras, Carrio de Abajo, Garrió de 
Arriba, Pinenejo de Abajo, de Amtasi y Fuentes, en coace[vto do a j toveoha-
miento común y dehesa boyal. 
De los terrenos denominados Lomba, El J a r d í n , Mata del Barrio de Arr iba y el 
Cubeto, como aprovechamiento c o m ú n . 
De los montes denominados Peña de Allende, Beniego, La Dehesa y Lombil los , 
La Solana, E l Robledo y Montepié . 
León 31 de Marzo de 1895.—El Administrador de Haciendo, Santiago I l lán . 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
• Quintanilla de Somoza 
S e g ú n me participa el vecino de 
este po'eMo ¡ o s é FJórez Turienzo, en 
el día 8 de Marzo ú l t imo desapare-
ció de la casa paterna su hijo Vicen-
te Plórez Criado, natural del mismo 
pueblo, de 18 años de edad, y cujas 
s e ñ a s á con t inuac ión se detallan, 
para que en caso de ser habido, 
pueda ser conducido ante esta A l -
caldía y presentado á su padre. 
Dicho mozo se halla comprendido 
en el alistamiento del actual reem-
plazo del Ejérci to y declarado sol-
dado sorteable. 
S e g ú n manifes tación del mencio-
nado padre,sospecha és te se haya 
dir igido á Falencia, donde antes de 
ahora se encontraba sirviendo. 
Quintanilla de Somoza A b r i l 4 de 
1895.—El Alcalde, Francisco Pérez. 
Sellas del Vicente 
- Pelo cas t año , r i zoso , color bueno, 
nariz regular, ojos cos t años , estatu-
ra l-SDO metros; viste blusa larga, 
con rayas negras, boina azul, pan-
ta lón de tela con rayas azules y ne-
gras, zapatos bajos. 
Alcaldía conslilucioml de 
Magaz 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder á la 
confección del reparto de terr i tor ial , 
urbana y pecuaria, se hace preciso 
que los contribuyentes q u é hayan 
sufrido al teración en su riqueza con-
tr ibut iva presenten en esta Secre-
taria municipal , y en el plazo de 
quince d ías , á contar desde la inser-
ción en' el BOLETÍN OFICIAL de lá pro-
v inc ia , ' r e l ac ión dé las ^alteraciones 
. qué haya sufrido dicha riqueza; ad-
vi r t iéndose que no serán admitidas 
las que carezcan de t í t u lo legal n i 
se.presehtoh después de t ranscurr i -
do el t é rmino señalado en este anun-
cio. 
Mégaz 6 de Abr i l de 1895.—Mi-
guel Cordero. 
Alcaldía constitucional de 
Soñar 
Se halla expuesto al públ ico, por 
el t é rmino de quince días, el regis-
tro fiscal de los edificios y solares, 
para que los contribuyentes, tanto 
del Municipio como forasteros, pue-
dan presentar las reclamaciones que 
crean pertinentes dentro del plazo 
prefijado, pues pasado que sea, no 
serán atendidas. Advirt iendo que 
los contribuyentes que no han pre-
sentado relación de sus fincas, que-
da i disposición de la Junta pericial 
su clasificación si en el mencionado 
lazo no las presentan; no habiendo 
ugar á reclamaciones. 
Boñar 5 do Abr i l de 189D.—El A l -
calde, Félix del Barrio. 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de ' * 
provincia; pasados los cuales, no se-
r án admitidas, lo mismo que las que 
se presenten s i n documento que 
justifique el pago de derechos á la 
Hacienda por t ransmis ión de bienes. 
Hospital de Órbigo á 5 de Abr i l 
de 1895.—El Alcalde, Angel Mar-
t ínez . 
Alcaldía constitucional de 
Hospital de Órltigo 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda ocuparse de la 
formación del apéndice al amillara-
miento para el ano económico de 
1895-9B, se hace preciso que todos 
los propietarios que posean ó admi-
nistren fincas dentro del t é rmino 
municipal y hayan sufrido altera-
ción en la riqueza rús t i ca , urbana y 
pecuaria, presenten en la Secreta-
ria del mismo sus relaciones de alta 
ó baja en el t é r m i n o de quince días, 
á contar desde la inserción de este 
D. Domingo Mouriz y Mouriz, A l -
calde-Presidente del Ayuntamien-
to constitucional de Balboa. 
Hago saber: Que el presupuesto 
municipal de gastos é ingresos or-
dinario para el año próximo de 1895 
á 96, se halla expuesto al público en 
la Secre tar ía de este Ayuntamiento 
por el t é rmino de quince dias, para 
que durante dicho t é rmino puedan 
los contribuyentes hacer las recla-
maciones consiguientes; transcurri-
dos que sean, no habrá lugar. 
Balboa A b r i l 4 de 1895.—Domin-
go Mouriz y Mouriz. 
JUZGADOS-
Edicto 
Por el presente, y en v i r t ud de 
providencia dictada por el Sr. Juez 
de ins t rucc ión de esta v i l la en el 
sumario que se sigue con motivo 
de la muerte de l iuSno Carrizo Mar-
t ínez , natural do la provincia de 
León, i gno rándose el pueblo, solte-
ro, de 38 a ñ o s de odaa, de oficio 
jornalero, cuya muerte fué produ-
cida por heridas recibidas en la 
cons t rucc ión del muelle de la es-
tac ión de Barca, so llama y ci ta á 
los padres ó parientes inmediatos 
del Hufino, para que en el t é rmino 
de diez dias, á contar desde la p u -
blicación del presento en \a Biiceta 
de Madrid y BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León, comparezcan en 
este Juzgado i manifestar las c i r -
cunstancias necesarias para la ins-
cripción de la defunción en el Re-
gistro c iv i l y ofrecerles los procedi-
mientos c i v i l y criminalmente. 
Alniazán 2,de A b r i l de 1895 .=El 
Escribano, Valeriano Santos Céspe-
des. 
D. Francisco J. Vasco y Vasco, Juez 
de primera instancia de la ciudad 
de Mayagüez y su partido j u d i -
cial . 
Hago saber: Que por providencia 
de esta fecha he dispuesto se anun-
cie peí' torcera y ú l t ima vez la 
muerte sin testar de D. Ciprián Ro-
driguea Fernández (a) Cantinero, 
natural de Santiago Millas, provin-
cia de León, hijo l eg í t imo de San-
tiago -j Francisca, de 33 años de 
edad, y falleció soltero oí 8 de Mayo 
próximo pasado, en el Barrio de la 
Cárcel de esta ciudad, donde tenia 
su domicilio, habiéndose ocupado 
hasta ahora, como bienes de su per-
tenencia, 16 caballos do t i to , y tres 
coches: dos es tán deterioaados, y el 
otro en buen estado, y sus arreos, 
cncillos ó arneses para el servicio 
público á que es tán destinados; y se 
llama á los que se crean con dere-
cho á la herencia para que compa-
rezcan ante esto Juzgado, y por la 
Escr ibanía dol que refrenda, á recla-
marla dentro del termiuo de dos 
meses, .iesrie la publicación del pre-
sente en el BOLETÍU OFICIAL de la 
provincia á que corresponde el pue-
blo de !a naturaleza del finado; 
apercibidos quo, de no verificarlo 
por si ó por medio de apoderado en 
forma, les pa ra rá el perjuicio á quo 
hubiere lugar en derecho; •hacién-
dose constar que no se ha presen-
tado pariente alguno hasta la fecha, 
y que los bienes ocupados, por ser 
muebles y semovientes, se han su-
bastado con .audiencia y c i tac ión 
del Ministerio Fiscal, en represen-
tac ión de los ausentes, por tres v e -
nes sin resultado; que á solicitud del 
depositario de dichos bienes* D. S i l -
vestre García , se ha proveído que 
hiciera nueva proposición dentro de 
segundo día hábi l , y que hecha y 
admitida, por auto de 30 de N o -
viembre ú l t imo , y á reclamación del 
Procurador Sr. tírau, con poder de 
los acreedores, se mandó satisfacer 
las cuentas presentadas. 
Dado en M a y a g ü e z á 8 de Marzo 
de 1895.—Francisco J. Vasco.—An-
te mí , Juan Mercader. 
. ANUNCIOS "OFICIALES. 
DISTIIITO UNIVEIISITAMO DE OVIEDO 
T R I B U N A L 
nomlrado para las oposiciones á las • 
Escuelas de niños anunciadas va-
cantes en los BOLETINES OFICIALES 
de 1.°)/ 15 de Marzo último: 
D. Eduardo Serrano y Branat, Ca-
tedrá t ico de la Universidad; 
U . Luis Méndez Loret, Catedrá t ico 
del Ins t i tu to provincial . 
D. Florencio González y García, D i -
rector de la Normal de Maestros 
de León . 
D. Juan Antonio Fandiüo y Pérez , 
Maestro de Oviedo. 
D. Gonzalo Candaosa y Vin joy , 
Maestro de San Pedro de los A r -
cos (Oviedo). 
Sapientes . 
D . Enrique García Prada, Profesor 
de la Normal de M a e s t r o s de 
Oviedo. 
D. Tomás Rojas y González, Regen-
te de la p rác t i ca , agregada á la 
Normal de Oviedo'. 
Pai-a las Escuelas elementales de niñas 
D . Adolfo Alvarez Buyl la y G o n z á -
.lez Alegre, Catedrát ico de la U n i -
versidad. 
D. Ulpiano Gómez Calderón, Cate-
drá t ico del Inst i tuto provincial . 
D." Juana Fano y Acebal, Directora 
delaNormaldeMaestras deOviedo 
D . ' M a r í a del Carmen AIvarezyGar -
- c í a , Maestra superior de León. 
D." C a n d e l a r i a Azpir i y Garc ía , 
Maestra de Oviedo. 
Suplentes 
D." María Ana Rieta, Profesora de la 
Normal de Maestras de Oviedo. 
D." Maria de los Dolores Palacios y 
Astudi l lo , Maestra de Oviedo. 
Para la Auxiliarla de Párvulos 
de León 
D. Adolfo Alvarez Buylla y Gonzá -
í )ez Alegre, Catedrát ico de la U n i -
versidad. 
D. Ulpiano Gómez Calderón, Cate-
drát ico del Insti tuto provincial . 
D." Juana Fano y Acebal, Directora 
do la Normal de Jfaestrasde Oviedo 
D." María dol Carmen Alvarez y 
García , Maestra superior de León . 
D." Parmonia Fernández Corrales, 
Maestra de Párvulos de Gijón. 
Svplcntes 
D." Maria Ana Riera, Profesora de 
la Normal de Maestras de Oviedo. 
D.* C a n d e l a r i a Azpiri y García , 
Maestra de Oviedo. 
Lo que se hace público á l i n do 
que los aspirantes, cuya lista se i n -
serta á con t inuac ión , puedan pre-
sentar ante el Rectorado, durante el 
t é rmino de diez días , contados des-
de la publ icación del presente anun-
cio en. el Boletín oficial de esta pro-
vincia, las recusaciones que crean 
pertinentes, fundadas en las causas 
reconocidas por el derecho c o m ú n . 
Aspirantes á las Escuelas de niños 
1 D . Manuel Paredes y Garc ía 
2 • Benito León Miranda 
3 > Eduardo González Pico 
4 > Ildefonso Ordóñez del Valle 
5 > Mart ín, Fe rnández Garnelo 
6 > Jaciuto Peliez González 
7 > Antooio Blanco F e r n á n d e z 
8 • Gerardo del Corral Benavides 
0 > Martin Alonso Ramos 
10 > Atanasio Alonso Quijada 
11 » Pedro Fe rnández Mart ínez 
12 » Juan José García González 
13 > Cecilio Calzada y Rubio 
14 » Francisco Menéndez Alvarez 
15 » Teodoro Prieto y Arce 
16 > Sebas t ián González H e r n á n -
dez 
17 » Vicente Soto Cimentada. 
18 • Liduvino (Juiroga Reyero 
19 > Juan Manuel S á n c h e z Rodr í -
guez1 
20 > Valeriano Díaz Saraste 
21 » Enrique Víl lanueva González 
22 > Ensebio Diez García 
23 i Leonardo Higinio Blanco 
24 » Celést ino Rodr íguez G u t i é -
rrez 
25 > Juan Sánchez y Rodr íguez 
Viña. 
26 » Hipólito Santiago Vicen té 
Aspirantes a las Escuelas de niñas y 
I Auxil iaría de Párvulos de León 
i 1 D . ' Matilde García RamosyRo-
> d t í guez Sampedo 
2 » Maria de la Asunción I z -
quierdo y Palacios 
3, « l i a r í a de la E n c a r n a c i ó n 
Lar uelo y González 
4 » María FloraGonzález y Fer-
nández • • • : ' '•'' . ::• 
5 • Fidencia Muñoz Gonzalo 
6 > Domiti la Ruiz V i g i l . ; 
7 > Mari» Magdalena Alonso y 
Pérez 
8 » Felisa Rodr íguez y Rodr i -
. guez . . 
9 » María Pérez Alvaréz 
10 » Marcelina Alvarez Laviada 
11 » BernardinaSan BlasCuervo 
12 » Francisca Fernández Cabal 
13 » María de la Concepción Bo-
l larán y Alvarez Amandi 
14 > Elena Bances y García 
15 »' Emiliana Garc ía y Garc ía 
16 • Matilde Tilve y Robles 
17 » Aurea del Agua Montoto 
18 » María del Belén González 
Montes 
19 » Juana Fe rnández y G o n z á -
lez 
20 » Florentina Monasterio A r -
tamendi 
21 » Maria do la Concepción Re-
quejo y González 
i ' l » Dámasa Gallego Valbueua 
23 » Adelaida Prieto y F e r n á n -
dez 
24 • Maria de la E n c a r n a c i ó n de 
la Grana y Cas tañón 
25 » Maria do la Asunción Par-
do y Careda 
26 • Irene Baca y Juan 
27 » Serafina Candaosa y Vinfoy 
28 • Consuelo F e r n á n d e z y Gon-
zález 
29 i BalbinaMariaMercedesMa-
dera y Méndez 
Oviedo 5 de A b r i l de 1895.—El 
Rector, Fél ix de Aramburu y Z u -
loaga. 
Imprsnta ds la Diputación provincial 
